






A. Latar Belakang 
Teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi 
(computer) dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan 
video (William dan Sawyer, 2003). Teknologi informasi sangat penting bagi manusia 
demi memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk individu itu sendiri maupun 
kelompok. Teknologi informasi melakukan berbagai macam fungsi dari memasang 
aplikasi untuk merancang jaringan kompter dan basis data informasi. 
Untuk dapat menggunakan teknologi informasi, dibutuhkan rangkaian jaringan 
yang saling terhubung menggunakan standar TCP/IP sebagai protocol pertukaran 
paket untuk mendapatkan informasi dari seluruh jaringan komunikasi yang 
menggunakan media elektronik atau yang bisa disebut internet. Internet menjadi 
sarana untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan cepat. Dengan 
menggunakan jaringan internet, sebuah organisasi dapat melakukan pertukaran 
informasi secara internal maupun ekternal dengan organisasi lain (Kadir, 2003). 
SD Muhammadiyah Pulokadang adalah sekolah dasar swasta terakreditasi “ A “ 
yang berbasis islam yang berdiri di bawah naungan Yayasan Muhammadiyah. Sekolah 
dasar tersebut terletak di tengah kampung yang subur, terbukti banyak tumbuhan 
yang subur di sekitar sekolah. Terletak di tepi jalan kampung, dengan jalan raya 
kurang lebih 500 m. Mudah dijangkau baik dengan jalan kaki maupun kendaraan 
bahkan dengan mobil. Sekolah Dasar berlokasi di jalan Kralas, Canden, Jetis, Bantul, 
Yogyakarta. 
Penyampaian informasi pendidikan SD yang masih sederhana pada SD 
Muhammadiyah Pulokadang membuat masyarakat dan para siswa kesulitan dalam 
mencari informasi tentang SD. Masyarakat atau orang tua yang membutuhkan 
informasi SD harus datang dan bertanya langsung ke SD, sehingga menyebabkan 
penyampaian informasi kurang efektif dan efisien. 
Berdasarkan masalah di atas maka berinisiatif melakukan kerja praktek dengan 
mengambil judul “ Pembuatan Website Profil Sekolah Dasar Muhammadiyah Bantul 





orang tua, guru, warga SD dalam mengakses informasi SD dengan mudah, cepat, 
dan praktis. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah kerja praktek adalah : 
1. Sistem penyampaian informasi SD Muhammadiyah Pulokadang yang kurang 
maksimal. 
2. Belum adanya website profil sekolah yang tersedia di SD Muhammadiyah Pulokadang. 
3. Masyarakat atau calon siswa kesulitan dalam mencari informasi tentang sekolah. 
 
C. Batasan Masalah 
Pembuatan website SD Muhammadiyah Pulokadang berisi tentang halaman 
utama yaitu profil, akademik, non akademik, pengumuman, galeri. 
D. Rumusan Masalah 
Bagaimana membangun website yang informative bagi SD Muhammadiyah 
Pulokadang yang menarik, rapi, dan tidak ada error sehingga dapat memudahkan 
dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. 
 
E. Tujuan KP 
Adapaun tujuan dari kerja praktek ini adalah untuk menghasilkan web profil SD 
Muhammadiyah Pulokadang  yang berbasis website yang menarik, rapi, dan tidak ada 
error yang dapat digunakan oleh sekolah dalam menyampaikan informasi. 
 
F. Manfaat KP 
Manfaat Kerja Praktek adalah : 
1. Membantu pihak sekolah untuk dapat menyampaikan informasi SD Muhammadiyah 
Pulokadang secara efisien dan praktis. 











SD Muhammadiyah Pulokadang berdiri pada tahun 1957. Berlokasi di Kralas, 
Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta. Merupakan SD swasta yang berbasis islam. 
 
Visi 
“ Terwujudnya Insan Muslim Yang Taqwa, Beraklak Mulia, Unggul Dalam Berprestasi, 
Cerdas, Terampil, dan Berkarakter Indonesia “ 
 
Misi 
1. Membiasakan warga sekolah untuk tepat waktu dalam melaksanakan sholat. 
2. Membiasakan membaca do’a sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 
3. Membiasakan membaca Al-Qur’an ( tadarus AL-Qur’an ) sebelum pelajaran awal 
dimulai. 
4. Membiasakan warga sekolah bersikap santun, bertatakrama dalam pergaulan 
sehari – hari. 
5. Mengkondisikan sekolah dengan susanan Islami. 
6. Menanamkan sikap disiplin pada setiap warga sekolah. 
7. Menciptakan proses belajar mengajar yang aktif, kreatif, enovatif, dan 
menyenangkan. 
8. Melaksanakan layanan bimbingan konseling. 
9. Menumbuhkembangkan kreativitas siswa sesuai dengan potensinya masing – 
masing. 
10. Mengkondisikan sekolah agar siswa berwawasan teknologi. 
11. Mengupayakan ketersediaannya kebutuhan sarana pembelajaran yang 
memadahi. 
Alamat dan Kontak 
Lokasi kegiatan kerja praktek berada di Jl. Kralas, Canden, Jetis, Bantul, Kode POS 






B.  Struktur Organisasi 
Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Pulokadang terdiri dari PCM, Kepala 
Sekolah, Komite Sekolah, Unit Perpustakaan, Jabatan Guru, Bagian Tata Usaha, Kelas 
I – VI, Jabatan Guru Bidang Studi, Pendidikan Agama, PJOK (Pendidikan, Jasmani, 
Olahraga, Kesehatan), dan Mulok (Muatan Lokal). Struktur Organisasi SD 
Muhammadiyah Pulokadang dapat dilihat pada gambar 2.1. 
 
 
Gambar 2. 1 Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Pulokadang 
 
C. Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fisik 
SD Muhammadiyah Pulokadang memiliki sumber daya yang cukup untuk 
menjalankan SD, baik sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Berikut daya yang 










Tabel 2. 1 Data Guru/SDM 
No N A M A NIP MENGAJAR KETERANGAN 
1 Sugito,S.Pd 19620615 198012 1 001 Kepala Sekolah PKn 
2 EndangSunartiningsih - Gr Kelas III Kop Sis 
3 Sartini, S.Pd.I - Gr Kelas II DanSos 
4 Sumarjiyem, A.Ma. - Guru Kelas VI Administrasi 
5 E. Purwatingsih,S.Th.I - Guru Kelas I TPA 
6 Sudiyono, A.Md. - Guru Olah Raga UKS 
7 Agra PuspaSanjaya,S.Pd.Si - Guru Kelas V Bend. Infaq  
8 Purwanti, S.Pd - Guru Kelas IV  
9 Rondiyah, S.Pd - Guru Bhs Inggris Bend. Sekl 
10 Imas Maulida Hapsari - Guru PAI Bend. BOS 
11 Diah Rahmawati - Guru PAI TPA 
12 Siti Fathanah - - Perpustakaan 
















Menurut data yang didapat jumlah siswa yang terdapat di SD Muhammadiyah 
Pulokadang adalah seperti yang ada di tabel 2.2. 
 
Tabel 2. 2 Jumlah Siswa 
Kelas Rombel L P JUMLAH 
I 1 5 3 8 
II 1 12 10 22 
III 1 12 8 20 
IV 1 12 9 21 
V 1 9 7 16 
VI 1 9 8 17 
 6 59 45 104 
 
c) SUMBER DAYA FISIK 
Sumber daya fisik adalah sumber daya yang memiliki wujud yang dapat 
membantu berlangsungnya kegiatan di sekolah. Adapun sumber daya fisik yang 
terdapat di SD Muhammadiyah Pulokadang sebagai berikut : 
1. Ruang Kepala Sekolah 
2. Ruang Guru 
3. Ruang Kelas 
4. Ruang Perpustakaan 
5. Ruang UKS 
6. Ruang Ibadah 










D. Proses Bisnis  
Proses bisnis mendapatkan informasi pegumuman dari SD Muhammadiyah 
Pulokadang yang berjalan saat ini sangat masih sederhana dengan sistem manual, pada 
proses ini guru memberikan informasi pengumuman mengenai kegiatan sekolah dengan 
cara siswa diberikan surat resmi dari sekolah untuk dikasihkan ke orang tua. Proses bisnis 
lainya mengenai informasi sekolah yang mana ketika ingin mengetahui informasi 
mengenai sekolah harus datang ke sekolah untuk mendapatkan infromasinya, sekarang 























METODELOGI KERJA PRAKTEK 
A. Lokasi KP, Alamat, Kontak Pembimbing KP 
1. Lokasi dan alamat Kerja Praktek (KP) 
Lokasi tempat pelaksanaan Kerja Praktek (KP) berada di SD Muhammadiyah 
Pulokadang, Kralas, Canden, Jetis, Bantul, Yogyakarta 55781. 
2. Kontak Pembimbing Kerja Praktek (KP) 
Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) dibimbing oleh : 
Nama Dosen  : Lisna Zahrotun S.T., M.Cs. 
Kontak Telepon  : 083113570356 
3. Kontak Pembimbing Lapangan dari SD Muhammadiyah Pulokadang : 
Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) dibimbing oleh : 
Nama   : Diah Rahmawati, S.Pd. 
Kontak Telepon  : 089509350143 
B. Metode Pengambilan Data 
1. Wawancara 
Pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab 
secara langsung dengan pembimbing lapangan dari SD Muhammadiyah 
Pulokadang. Narasumber bernama Diah Rahmawati, S.Pd. Dapat persetujuan 
untuk membuat web profil dan mendapatkan informasi tentang SD 
Muhammadiyah Pulokadang yang nanti dimasukkan ke dalam website. 
 
2. Pengamatan 
Merupakan teknik metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara pemgamatan langsung di SD Muhammadiyah Pulokadang. Pengamatan 
dilakukan pada 6 dan 26 Agustus 2019 hasilnya mendapatkan data yang benar 





digunakan sebagai literature seperti website profil SD Muhammadiyah Sapen dan 
SD Muhammadiyah Nitikan Yogyakarta. 
 
C. Rancangan Jadwal Kegiatan KP 
Dalam rancangan dan jadwal kegiatan dibagi menjadi beberapa tahap, tahapan-
tahapan yang dilakukan seperti pada Tabel 3. 1 : 
Tabel 3. 1 Rancangan Jadwal Kegiatan 
 
 
No Nama Kegiatan  
Bulan 
Juni Juli Agustus September 







































D. Rancangan Sistem 
Dari hasil penelitian dapat ditemukan yang dibutuhkan SD Muhammadiyah 
Pulokadang seperti pada gambar 3. 1 : 
 
 
Gambar 3.1 Struktur Website 
 Berikut rancangan desain interface halaman website profil SD Muhammadiyah 
Pulokadang: 
1. Rancangan interface halaman Beranda 
2. Rancangan interface halaman Profil 
2. 1 Data Guru 
2. 2 Data Sekolah 
2. 3 Data Murid 
3. Rancangan interface halaman Akademik 
3. 1 Kurikulum 
3. 2 Mata Pelajaran 
4. Rancangan interface halaman Non Akademik 
4. 1 Ekstrakulikuler 
4. 2 Prestasi 
5. Rancangan interface halaman Pengumuman 









1. Rancangan desain interface halaman beranda seperti pada Gambar 3. 2 : 
Gambar 3. 2 Rancangan interface halaman Beranda SD Muhammadiyah Pulokadang 
Halaman Beranda berisi tampilan berikut : 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama website 
dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD Muhammadiyah 
Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 





6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang akan 
diinformasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Slide Show, berfungsi sebagai tampilan gambar-gambar yang bergerak. 
9. Galeri pada kiri web, berguna untuk melihat galeri secara langsung dari beranda. 
10. Informasi dan berita dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
11. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD Muhammadiyah 
Pulokadang berada. 
12. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 

























2.1 Rancangan desain interface halaman Profil pada Data Guru seperti pada Gambar 3. 3 
: 
Gambar 3. 3 Rancangan interface halaman Profil pada sub menu Data Guru SD Muhammadiyah 
Pulokadang 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama website 
dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD Muhammadiyah 
Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 





6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang akan 
di infromasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi Dari Data Guru, yaitu data guru yang mengajar pada SD Muhammadiyah 
Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD Muhammadiyah 
Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
11. Media Sosial yang berfungsi untuk melihat akun dari media sosial SD 
Muhammadiyah Pulokadang. 
 
2.2 Rancangan desain interface halaman Profil pada Data Sekolah seperti pada Gambar 
3. 4 : 







1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama website 
dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD Muhammadiyah 
Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang akan 
di infromasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi Dari Data Sekolah, yaitu data sekolah yang terdapat pada SD Muhammadiyah 
Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD Muhammadiyah 
Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 













2.3 Rancangan desain interface halaman Profil pada Data Murid seperti pada Gambar 3. 
5 : 
Gambar 3. 5 Rancangan interface halaman Profil pada sub menu Data Murid SD 
Muhammadiyah Pulokadang 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama website 
dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD Muhammadiyah 
Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang akan 





7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi Dari Data Murid, yaitu data murid yang pada SD Muhammadiyah Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD Muhammadiyah 
Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
11. Media Sosial yang berfungsi untuk melihat akun dari media sosial SD 
Muhammadiyah Pulokadang. 
 
3.1 Rancangan desain interface halaman Akademik pada sub menu kurikulum seperti 
pada Gambar 3. 6 : 
Gambar 3. 6 Rancangan interface halaman Akademik dari sub menu Kurikulum SD 
Muhammadiyah Pulokadang 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama 





3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD 
Muhammadiyah Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang 
akan di infromasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi dari akademik pada sub menu Kurikulum, yaitu data kurikulum yang ada 
pada SD Muhammadiyah Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD 
Muhammadiyah Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 



















3.2 Rancangan desain interface halaman Akademik pada sub menu Mata Pelajaran 
seperti pada Gambar 3. 7 : 
Gambar 3. 7 Rancangan interface halaman Akademik dari sub menu Mata Pelajaran SD 
Muhammadiyah Pulokadang 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama 
website dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD 
Muhammadiyah Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang 





7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi dari akademik pada sub menu Mata Pelajaran, yaitu data Mata Pelajaran 
yang ada pada SD Muhammadiyah Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD 
Muhammadiyah Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
11. Media Sosial yang berfungsi untuk melihat akun dari media sosial SD 
Muhammadiyah Pulokadang. 
 
1.1 Rancangan desain interface halaman Non Akademik pada sub menu Ekstrakulikuler 
seperti pada Gambar 3. 8 : 
 







1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama 
website dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD 
Muhammadiyah Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang 
akan di infromasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi dari non akademik pada sub menu Ekstrakulikuler, yaitu data Ekstrakulikuler 
yang ada pada SD Muhammadiyah Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD 
Muhammadiyah Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
















1.2 Rancangan desain interface halaman Non Akademik pada sub menu Prestasi seperti 
pada Gambar 3. 9 : 
Gambar 3. 9 Rancangan interface halaman Non Akademik dari sub menu Prestasi SD 
Muhammadiyah Pulokadang 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama 
website dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD 
Muhammadiyah Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 





6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang 
akan di infromasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi dari non akademik pada sub menu Prestasi, yaitu data Prestasi yang ada pada 
SD Muhammadiyah Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD 
Muhammadiyah Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
11. Media Sosial yang berfungsi untuk melihat akun dari media sosial SD 
Muhammadiyah Pulokadang. 
 
2. Rancangan desain interface halaman Pengumuman seperti pada Gambar 3. 10 : 







1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama 
website dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD 
Muhammadiyah Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang 
akan di infromasikan SD, sehingga mempermudah dalam mendapat informasi. 
7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi dari Pengumuman, yaitu informasi yang terkait pada SD Muhammadiyah 
Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD 
Muhammadiyah Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 

















3. Rancangan desain interface halaman Galeri seperti pada Gambar 3. 11 : 
Gambar 3. 11 Rancangan interface halaman Galeri SD Muhammadiyah Pulokadang 
1. Image Header berfungsi identitas SD Muhammadiyah Pulokadang 
2. Beranda berada di menu navigasi, menu beranda berisi informasi utama 
website dan berita. 
3. Profil beranda di menu navigasi, menu profil berisi profil dari SD 
Muhammadiyah Pulokadang, yaitu data guru, data sekolah, data murid. 
4. Akademik berada di menu navigasi, menu Akademik berisi mengenai akademik 
yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu kurikulum dan mata 
pelajaran. 
5. Non Akademik di menu navigasi, menu Non Akademik berisi mengenai kegitan 
non akademik yang berada di SD Muhammadiyah Pulokadang, yaitu 
ekstrakulikuler dan prestasi. 
6. Pengumuman di menu navigasi, berguna untuk melihat pengumuman yang 





7. Galeri di menu navigasi, berguna untuk melihat foto-foto kegitan yang 
dialakukan oleh SD Muhammadiyah pulokadang. 
8. Isi dari Galeri, yaitu foto-foto kegiatan yang ada pada SD Muhammadiyah 
Pulokadang. 
9. Peta pada bawah web, berguna untuk melihat lokasi dimana SD 
Muhammadiyah Pulokadang berada. 
10. Alamat dan Kontak dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
















HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
A. Deskripsi Sistem yang dibangun 
Pembuatan Website SD Muhammadiyah Pulokadang berisi tentang infromasi 
yang ada pada SD Muhammadiyah Pulokadang, seperti visi misi, data guru, data 
sekolah, data murid, informasi sekolah, logo sekolah, fasilitas, kurikulum, mata 
pelajaran, ektrakulikuler, prestasi, pengumuman, dan galeri. 
B. Pebahasan Sistem yang dibangun 
1. Hasil Analisis 
Dari hasil analisis, kebutuhan perangkat keras (Hardware) dan kebutuhan 
perangkat lunak (Software) yang digunakan dalam pembuatan pembangunan 
website ini sebagai berikut : 
 
1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 
1) Komputer atau laptop yang digunakan intel Core i5-7200U 




1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
1) Sistem operasi minimal windows 7. 
2) Text editor yang digunakan dalam pembuatan website ini yaitu 
menggunakan Sublime Text 3 versi 3.1.1. 
3) Program aplikasi pengembangan yang digunakan yaitu XAMPP. 
4) Browser yang digunakan Mozilla Firefox. 
 
2. Hasil Implementasi 
Hasil dari implementasi dari website profil SD Muhammadiyah 
Pulokadang adalah sebagai berikut : 





Hasil implementasi untuk tampilan beranda website sebagai berikut. 
Seperti pada Gambar 4. 1 : 
 
Gambar 4. 1 Tampilan halaman beranda website 
Tampilan Beranda merupakan tampilan utama ketika membuka website . Di 
halaman ini berisi berupa slide show. Informasi tentang berita terbaru SD 





SD Muhammadiyah Pulokadang. Halaman website ini menampilkan berita dan 
kata pengantar dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
2. Tampilan Halaman Profil 
2.1 Hasil implementasi untuk tampilan halaman profil sub menu data guru 
yaitu seperti Gambar 4. 2 : 
 







 2.2 Hasil implementasi untuk tampilan halaman Data Sekolah 
1) Tampilan halaman profil sub menu data sekolah pada Logo Sekolah 
yaitu seperti Gambar 4. 3 : 
 










2) Hasil implementasi untuk tampilan halaman profil sub menu data 
sekolah pada lnformasi Sekolah yaitu seperti Gambar 4. 4 : 
 







3) Hasil implementasi untuk tampilan halaman profil sub menu data 
sekolah pada Visi Misi yaitu seperti Gambar 4. 5 : 
 












4) Hasil implementasi untuk tampilan halaman profil sub menu data 
sekolah pada Fasilitas yaitu seperti Gambar 4. 6 : 
 













2. 3 Hasil implementasi untuk tampilan halaman profil sub menu data murid 
yaitu seperti Gambar 4. 7 : 
 
Gambar 4. 7 Tampilan halaman profil sub menu data murid 
 Tampilan menu Profil merupakan sub menu dari beberapa sub menu didalamnya, 
diantaranya adalah data guru, data sekolah, dan data murid yang mana berisi mengenai 

















3. Tampilan Halaman Akademik 
3.1 Hasil implementasi untuk tampilan halaman Akademik sub menu 
Kurikulum yaitu seperti Gambar 4. 8 : 
 










3.2 Hasil implementasi untuk tampilan halaman Akademik sub menu Mata 
Pelajaran yaitu sebagai berikut. Seperti Gambar 4. 9 : 
 
Gambar 4. 9 Tampilan halaman Akademik sub menu Mata Pelajaran 
Tampilan menu Akademik merupakan tampilan yang berisi dari sub menu 















4. Tampilan Halaman Non Akademik 
4.1 Hasil implementasi untuk tampilan halaman Non Akademik sub menu 
Ekstrakulikuler yaitu seperti Gambar 4. 10 : 
 
Gambar 4. 10 Tampilan halaman Non Akademik sub menu Ekstrakulikuler 
Pada fitur ini terdapat fungsi melihat data ekstrakulikuler, dalam fungsi 
tersebut user dapat melihat data yang terdapat pada ekstrakulikuler, untuk listing 






Listing 4. 1 Melihat data ektrakulikuler 
 
 
1 function getEkstra($id = null){ 
2 $con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'sdmuhpulokadang'); 
3 $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM ekstrakulikuler 
ORDER BY jenis_kegiatan ASC"); 






1) Baris 1 merupakan fungsi dan perintah query untuk menampilkan data 
ekstrakulikule. 
2) Baris 2 untuk memangil database. 
3) Baris 3-4 perintah untuk mengeksekusi fungsi dan mengembalikan nilai 
result. 
 
4.2 Hasil implementasi untuk tampilan halaman Non Akademik sub menu 
Prestasi yaitu seperti Gambar 4. 11 : 
 





Tampilan menu Non Akademik merupakan tampilan yang berisi dari sub menu 
Ekstrakulikuler dan Prestasi, didalamnya mengenai informasi data ekstrakulikuler dan 
prestasi dari SD Muhammadiyah Pulokadang. 
Pada fitur ini terdapat fungsi melihat data prestasi, dalam fungsi tersebut user 
dapat melihat data yang terdapat pada prestasi, untuk listing program dapat dilihat pada 






Listing 4. 2 Melihat data prestasi 
 
Keterangan : 
1) Baris 1 merupakan fungsi dan perintah query untuk menampilkan data 
prestasi. 
2) Baris 2 untuk memangil database. 
















1. function getPrestasi($id = null){ 
2. $con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'sdmuhpulokadang'); 
3. $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM prestasi ORDER BY tahun 
ASC"); 





5. Tampilan Halaman Pengumuman 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Pengumuman yaitu seperti 
Gambar 4. 12 : 
 
Gambar 4. 12 Tampilan halaman Pengumuman 
Tampilan menu Pengumuman merupakan tampilan yang berisi informasi dan 









Pada fitur ini terdapat fungsi melihat data pengumuman, dalam fungsi tersebut 
user dapat melihat data yang terdapat pada pengumuman, untuk listing program dapat 






Listing 4. 3 Melihat data pengumuman 
Keterangan : 
1) Baris 1 merupakan fungsi dan perintah query untuk menampilkan data 
pengumuman. 
2) Baris 2 untuk memangil database. 





















1. function getPengumuman($id = null){ 
2. $con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'sdmuhpulokadang'); 
3. $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM pengumuman ORDER BY 
tanggal_post ASC"); 





6. Tampilan Halaman Galeri 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Galeri yaitu seperti Gambar 
4. 13 : 
 
Gambar 4. 13 Tampilan halaman Galeri 
Tampilan menu Galeri merupakan tampilan yang berisi foto – foto kegiatan yang 
dilakukan oleh SD Muhammadiyah Pulokadang. 
Pada fitur ini terdapat fungsi melihat data galeri, dalam fungsi tersebut user dapat 










1. function getGaleri($id = null){ 
2. $con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'sdmuhpulokadang'); 
3. $result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM galeri"); 






1) Baris 1 merupakan fungsi dan perintah query untuk menampilkan data 
galeri. 
2) Baris 2 untuk memangil database. 








































7. Tampilan Halaman Admin Data Guru 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Admin Data Guru yaitu 
seperti pada Gambar 4. 14 : 
 
Gambar 4. 14 Tampilan halaman Admin Data Guru 
 Tampilan menu Admin Data Guru merupakan tampilan yang berisi informasi yang 
akan ditampilkan pada halaman website data guru, pada tampilan ini pengelola website 










8. Tampilan Halaman Admin Pengumuman 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Admin Pengumuman yaitu 
seperti pada Gambar 4. 15 : 
 
Gambar 4. 15 Tampilan halaman Admin Pengumuman 
Tampilan menu Admin Pengumuman merupakan tampilan yang berisi informasi 
yang akan ditampilkan pada halaman website pengumuman, pada tampilan ini pengelola 









9. Tampilan Halaman Admin Ekstrakulikuler 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Admin Ekstrakulikuler yaitu 
seperti pada Gambar 4. 16 : 
 
Gambar 4. 16 Tampilan halaman Admin Ekstrakulikuler 
Tampilan menu Admin Ekstrakulikuler merupakan tampilan yang berisi informasi 
yang akan ditampilkan pada halaman website ekstrakulikuler, pada tampilan ini pengelola 














10. Tampilan Halaman Admin Data Prestasi 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Admin Data Prestasi yaitu 
seperti pada Gambar 4. 17 : 
 
Gambar 4. 17 Tampilan halaman Admin Data Prestasi 
Tampilan menu Admin Data Prestasi merupakan tampilan yang berisi informasi 
yang akan ditampilkan pada halaman website prestasi, pada tampilan ini pengelola 








11. Tampilan Halaman Admin Data Galeri 
Hasil implementasi untuk tampilan halaman Admin Data Galeri yaitu 
seperti pada Gambar 4. 18 : 
 
Gambar 4. 18 Tampilan halaman Admin Data Galeri 
Tampilan menu Admin Data Galeri merupakan tampilan yang berisi informasi 
yang akan ditampilkan pada halaman website galeri, pada tampilan ini pengelola website 







3. Hasil Pengujian Sistem 
Berdasarkan hasil implementasi system diatas terdapat hasil pengujian system 
dengan menggunakan kuisioner sebagai berikut : 
Tabel 4. 1 Pengujian Sistem 
Keterangan : 
STS : Sangat tidak setuju                     TS : Tidak setuju                       RG : Ragu-ragu 







STS TS RG ST SS 
1 2 3 4 5 
1 Saya akan lebih sering menggunakan website 
ini 
     
2 Website ini seharusnya tidak dibuat serumit ini      
3 Website ini mudah untuk digunakan      
4 Saya memerlukan bantuan dalam 
menggunakan website ini 
     
5 Fitur dalam website ini sudah terintegrasi 
dengan baik 
     
6 Banyak hal yang tidak konsisten dalam website 
ini 
     
7 Setiap orang dapat belajar dengan mudah 
dalam menggunakan website ini 
     
8 Website ini sangat sulit untuk digunakan      
9 Saya sangat percaya diri dalam menggunakan 
website ini 
     
10 Saya perlu banyak hal sebelum dapat 
menggunakan website ini 





Berdasarkan hasil kuisioner penilaian penggunaan web profile SD 
Muhammadiyah Pulokadang yang telah diisi oleh responden, diketahui : 
Soal Kuisioner : 10 Soal 
Point Soal : STS = 1, TS = 2, RG = 3, ST = 4, SS = 5 
Total Skor : 5+1+4+4+5+1+3+1+5+5 = 34 
Skor SUS : 34 * 2.5 = 85 
 Dari hasil skor SUS (System Usability Scale) diketahui bahwa web profile SD 
Muhammadiyah Pulokadang memiliki skor 85 diatas rata-rata standar SUS yaitu 68. 
Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa web profil SD Muhammadiyah Pulokadang 





















C. Kesimpulan  
Berdasarkan kesimpulan dari KP yang telah dilaksanakan yaitu : 
1. Dihasilkan web yang rapi, dan tidak ada error. 
2. Dihasilkan interface halaman Beranda, halaman Profil, halaman Akademik, halaman 
Non Akademik, halaman Pengumuman, halaman Galeri. 
3. Dihasilkan halaman website profil yang dapat diimplementasikan. 
 
D. Saran 
Berdasarkan saran yang telah disimpulkan bahwa : 
1. Warna website kurang menarik. 
2. Website ini agar kedepanya dapat diperbarui supaya dapat lebih berguna untuk SD 
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iv. Dokumentasi Kegiatan KP 











b. Survey pertama ke SD Muhammadiyah Pulokadang, disambut oleh bapak 
kepala sekolah Sugito, S.Pd 
 
c. Presentasi hasil website yang telah dibuat kepada pembimbing KP Lapangan 







d. Presentasi hasil website ke bapak Kepala Sekolah Sugito, S.Pd 
